




DE AVISOS É INTERESES MORALES Y MATERIALES 
J 
Año IJI. 
REDAC-ClÓN y ADMINISTHACIÓN: 
Argen~ola, 49 Bal'bastro} 25 de Junio de 1898. 
m 'l'o()a la correspondencia se dirigirá á nom-
11I bre del Direc·tor. Núm. 8~) 
PRECIO DE SUBSCRIPCI6N: 1'50 ptas. trimestre 
Pax, pax, et non erat· pax 1 derosos, amenazan destruir todo el or-den social. 
E so dice el Señor por boca de J ere-
mías, es decir, del verdadero Profeta 
contra los anuncios de los falsos profe-
ta!';: y también aludiendo á estos últimos 
pone en labios del Profeta Ezequiel lo 
sig ~ li ent.e: "Por que han engañado ellos 
á mi pueblo, diciéndole Paz, sien(lo así 
que 110 hay t.al paz, mi pueblo constrrJía 
una muralla, y ellos la revocaban con 
lé~all1o suelto sin mezcla de paja. Díles, 
pues, á esos, que revocaban con mal 
mort.eFo, que la muralla caerá, porque 
vendrán aguaceros é inundaciones y 
arrojaré del cielo enormes piedras y en-
vtu r¡f uñ viento tempest.uoss que todo 10 
de~t.rairá: 1) y más adelantp- añade ; "los 
profetas de Israel, que profdizab:1.I1 so -
bre J erusalem y veían para ella visiones 
lisonjeras, ó de paz, siendo así que no 
hay tal paz.» 
E~as palabras, esos augurios y esas 
sentencias que vienen de la Autoridad 
más alta del cielo y de la tierra, como 
que proceden del mismo Dios, tienen 
ap.licación exa.cta á lo acaecido en Espa-
ña desde la dominación del liberalismo y 
más especialmente desde el periodo de la 
rest.auración y sobre todo de tres años 
_ .á esta parte. . 
Triunfante eso que llaman restaura-
ción al espirar el año 1874, todo se vol- ' 
vía en' los restauradores anunciar una 
el'a de paz y de ventura, de prosperidad 
y de grandeza para nuestra patria; t.odo 
p,ra pronosticar glorias y bienandanzas ' 
por doquiera, dichas y florecimientos en 
todos los órdenes de la vida social 'f co-
. lectiva y de la vida individual y priva-
da y en las fuentes t.odas de la públft!a 
riqueza, en la agricultura, el comercio y 
la industria. Como eran falsos profetas 
lo que eso auguraban, claro es que sus 
augurios no se han realizado. 
Cierto que desde la conclusión de la 
guerra civil y de la separatista cubana, 
y todos sabemos cómo terminaron am-
bas, hemos gozado de una paz material, 
aunque la desatentada política de nues-
tros gobernant.es hacía pre~umir funda-
damente que semejant.e efímera paz no 
tardaría en turbarse. 
Pero la paz moral, la paz de los espí-
ritus y de las conciencias no ha existi-
do. En lucha constante la verdad y el 
error, el bien y el mal no ha habido en-
tre los que por esos ideales contendían 
tregua alguna en la cont.ienda ni ligerí-
sima suspensión de hostilidades. 
Más aún: prevalidos el error y el mal 
de los derechos y franquicias que les con-
cede la Constitución vigente, itlformarla 
toda ella de un espiritu liberal y volte-
riano, hánse extendido considerablemen-
te en la Metrópoli y en sus colonias y 
cuantos conflctos han surgido en tre 
aquellos de una parte, y la verdad y el 
bien de ot.ra, hán~e resuelto las más de 
las veces en sentido favorable á. los pri-
meros, aunque para dictar semejant.es 
resoluciones se haya violentado el texto 
literal de clarísimas disposicionos lega-
le!';. 
A la sombra de dicha Cons'titución y 
de incalificabl.es t.olerancias de los go-
biernos han acudido en todos nuestros 
dominios las doctrinas más del üctéreas 
los principios más disolvent.es y las más 
antisociales idea.s y merced á eso el so-
cialismo y el anarquismo, pujantes y po-
La miseria ha tomado en este tiempo 
alarmantes proporciones porque la agri-
cultura, la industria y el comercio, ago-
biados por insoportahles tribut.os y aban-
donadas en absoluto por los Gobiel'llos, 
no pueden prospeJ'ar ni vivir. 
La deuda ptíblica ha crecido en la me-
dida qua la corrupción y la venalill:ul y 
el despilfarro en todos los organismos de 
la administración pública. 
El hOllor y la dignidad patria han 
quedada por los suelos en más de una 
ocasión. 
La impreyisión y el desacierto han 'si-
do las notas dist.intivas de los part itlos 
turll antes en el poner. 
y así como ~egún Ezeqniel al puehlo 
de Dios enga ñáronle los falsos profi~ tas 
prediciéndole que nada tenía que temer 
de sus enemigos y que no había por · qué 
hacer sólidas fortificaciones; rle la pro-
pia suert.e nuestros gobernantes ador-
mecían al pueblo español con las prome-
sas de que no se alteraría la paz, resul-
t.ando de todo eso la omisión de fortifi-
car y art.illar convenientement.e y con-
forme á los modernos adelantos las co~ ­
tas y puntos estratégicos de la Penínsu-
la y de 'sus posesiones' ultramarinas, á 
pesar de haberse consignado muchos mi-
llones para tan pat.riótico objeto. 
Tales son la paz y la ventura angu-
radas por esos falsos profetas que, sin 
duda, por ostentar ese caract.er, han llo-
vido sobre-esta desventurada España las 
desrlir.has y los infortunios que hoy llo-
ra con lágrimas de sangre y que sirven 
. de justa espiación á su apartamiento so-
cial de Dios y de sus santas y salyado-
ras doctrinas. 
.Además, por el :Ci,tado Profeta Jere-
mías dió el Spñol' el siguiente conspjo: 
"Paráos en los caminos, ved y pregun-
tad cuáles son las sendas antiguas; cuál 
es el buen camino y segnidle; y hallaréis 
refrigerio para vuestras alma.s.7> 
Consp.jo ese que también tiene aplica-
ción á España en los presentes solemní-
simos momentos. Hay que detenerse, sí, 
en el camino que ahora llevamos si ha 
de salvarse España y hay qu~ volver al 
ant.iguo, al de la~ venerandas tradicio-
nes pat.rias que hicieron grande, prós-
pera y feliz á 'nuestra nación como ño 10 
ha sido desde el trascurso de lós siglos, 
otra nación alguna. t 
Hay que variar de rumbo y empren-
der aquel que la razón y la experiencia 
además de las Sagradas Escrituras el 
grall León XIII señalan de consuno co-
mo el único que puede salvarnos, rege-
nerarnos y reconstituirnos para reco-
brar algo siquiera de aquella grandeza 
y de aquella prosperidad. 
EUROPA 
Y la guerra his,ano-alllerieana 
Que la Europa ent·era y , sobre todo 
sus gobiernos, estadi stas y políticos de 
altura sigilen, no so lo con in terés , sí 
que con cierta preocupación, el curso de 
ia guerra que con los E st.ados U nirlos 
sostenem0s, es una verdad evident e é in-
contras table, aunflue a lguien se empeJi e 
en negarla y desmentirla. quit a ndo á los 
hecl: os su p'ropia y nat.ura l significa-
ción. 
\ I No se devuelve: IOH originales. 
Porq ue es el caso que aquella verdad , 
que en la conciencia de todos está, co-
ITobóra nla y robustécenla hechos tan 
not9rios'y expresivos como los r efuer-
zos con que se aumentan algunas guar-
niciones, el apresuramiento con que se 
fortifican y art.i1lan importantes posicio-
nes est.rat égicas y el movimiento y fe-
bril acti vidad que se notan de barco", de 
gueITa, y esto en varias naciones de Eu-
ropa y en sus posesiones ultramarinas. 
No parece sino que las codicias y des-
apoderadas ambiciones, de tanto tiempo 
a t rás contenidás, vuelven á agitarse. de 
nuevo por modo oculto y disimulado 
unas y otras de franca y descubierta 
manera con ocasión de la actual guerra 
hispano-americana, la cual no tendría 
nada extraño diese lugar á un pavoroso 
conflicto interr.acional, á una conflagra-
ción ge.nel'al europea; dependiendo del 
giro que aquella tome y del que le im-
priman los acontecimientos la actitud 
que las grande§ potencias adopten y las 
alianzas y conciertos que pacten según 
exigeneias de sus int.ereses ó de sus co-
diciosas miras. 
Pero es el caso, y se comprénde facil-
mente, que todas las potencias miran 
con recelo y con justificado temor lo que 
á todas y cada una de ellas puede ocu-
rrir si estalla la guerra eul'opea pE)r las 
consecuencias que para todas y cada una 
de ellas c~e, traiga apal'Cjadas y ppr 
10 profundamente que alteraría el equi- . 
librio europeo,' el .ylallt quo present.e, con 
tan posit.ivas ventajas para las naciones 
vencedoras como gravísimo daño para 
las vencidas, de ahí esos aplazamientos, 
esas vacilac!ones, e~as treguas yesos tP.-
mores en e1:.~legar á tomar parte act i v!t 
en pró ó en contra de uno de los belige-
rantes, en nuestra actual ~ontienda con 
los nortea.mericanos. 
Por el temor que á las potencias ins-
piran 10i; gra vísimos riesgos que podrían 
correr sus intereses y su preponderan-
cia nácional é internacional si estallaba 
la guerra europea, por eso la prensa de 
algunas naciones y señaladamente de 
Francia , Austria, Rusia é Inglaterra 
aconseja á España con rara unanimidad 
y no generosa y desinteresada mente , si 
no con su cuenta y razón, que , por la 
mediación de ellas y de las demás que 
ent.ran en el concierto europeo, solicite 
la paz. Cierto que á esos temores, y á 
los demás, motivos que inducir puedan á 
dicha prensa para aconsejamos solicite-
mos la paz, hay que agregar otro factor 
iru~ortant.í simo: á saber ; la actit.ud en 
que acaba de colocarse Alemania recon-
centrando S\1S barcos en la bahía de Ma-
nila , lo cual infunden inquietantes rece -
los y fllnd adísimas desconfianzas á t odos 
los gobiernos ele n uos t ro con ti nen te, má· 
xime cuando se ignoran la índole y a l-
cance de los propósitos que re~ pect.o de 
Filipinas abrigue aquella poderosa na-
ción. 
Claro es que , mientras la lucha quell e 
reducida y limitada á España y Améri-
ca , 1\0 ha.Y por qll é temer sobreveng-a el 
gran conflicte enropeo. Pero el día en 
ql1 e cualqu ier nacióll y ¡JO r cualqlli era 
ll1 otivo, ó pretex to, se ponO'a del lado· 
de 1111 0 de los beligerantes ¡ en tonces sllr-
g;il'á afl ll él Y en unas pl'oporciones ver-
daderanH'nt.e colo ·a les y pa vorosas . Yel 
desenlace de conflicto tal, es rlifi cil pre-
verlo p OI' depend er Ile la. acción de In 
Providencia , cuyos dl~s igni os son iu ús-
Cl'utables, en primer lugar, y de las COll· 
tingencias y eventualidades de la gl1t-
rra, que no son pocas, mirado el aSllll · 
to de tejas abajo. 
De todas suertes, lo convenien te ('~ 
que E spufla no se deje sllgestiol~ar 1" )' 
esos interesados consejos de la pr€I!· :¡ 
ext ranjera para que pida la paz por 11 : " 
d iación de las pot.encias ; y esto por el: .• '
razones á cual más fundamental y ca 1 ; 
talísima. Primera, porque pedir la p: . 
E spaña en las actual~s circunstanci;· · 
sería ciel't.amer.te desatinado y antipi! 
triótico por las razones y motivos qll , 
ampliamente expusimos en uno de lo :, 
art ículos de nuestro nlÍmero an terior. ) : 
segunda, porque solicitarla con la mI' · 
diación de las potencias demostra rí L 
evidentement.e nuestra impotencia pal l 
salir airosos en la lucha con los nortl 
americanos y la t.al intervención extra ll' 
jera habría de costamos segmamenl ,' 
cara por todo extremo; que no de bak ! 
aSUlpirían las potencias el papel de 1'1:: . 
dentoras nuestras, 
No; afortunadamente no se han regi ~ 
trado hechos, ni ocurrido acontecimieJI-
to~ que nos pongan en el caso de pedir ." 
aceptar la paz á todo trance, á cual . 
quier precio y bajo cualesquiera pacti ~~ 
l condiciones por rebajan tes y depresJ' 
vos que sean para el honor ·nacional y 
para los prest.igios y buen nombre de 
nuestros valerosos ejércitos de. mar Y.-4e 
tierra. . . 
Para que una petición así estuviert1 
. justificada, precisaría que t.oda nuestfa 
escuadra hubiera sido dest.ruída, nues-
tros ejércitos de tierra deshechos en las 
colonias y que en est.as ondease, vi~to­
riosa., la bandera yankee, símbolo de in-
famias é iniquidades. 
~Js prematuro, pues, y contraprodu-
cente además cuanto se intente en el sen-
tido de llegar á la paz por caminos que 
no sean los del honor y el del;ol'o. 
Palabras de Don Carlos 
Desde Bruselas escribe el re ·· 
tlnctor tle El ImparcinJ" sefio ' 
Alhama, la siguiente carta qu.' 
el citado periódico publica, ~ . 
que reproduc.i mos á t ítulo de in 
formación: 
«Bruselas 18 Junio 98. 
Creyendo q.ue es de actualidad conocer 
lo que piensa D . Carlos, y aprovecband C' 
mi paso por Bruselas , he conseguido vi-
si tarle. 
Dos largas con versaciones he tenicJ.. 
aquí con él, yen las siguientes líneas h" 
procurado interpratar fielmente, y has ',1 
empleando sus mismas palabras , el pell 
samiento del Duque de Madrid .. L a par l ' ·. 
última de sus declaraciones se refiere:: 
unas preguntas que le dirigí respecto ;, I 
problema económico, las cuestiones ag rí 
cola é industrial, la marina de guel'l'H. \ 
la política internacional de Espaiia. H't 
aquí las pala bras de D. Carlos: 
"Me he negarlo const.ant.ement e el r e -
cibir periodistas desde que se declaró 1:1 
guerra con lo~ E stados Ullidos. De Ull ;), 
part E', mi espÍli-ti1 embargado }Ior lo 11 111 ' 
ocurría en E spaila no me permitía 11111:-
que seguir ansiosamente los SUCQSos. Ite 
otra, no quería que una palabra mía. 
mal C0 1l1 prenlli Ll a ó mal intel'pret.<lIla. ¡llI -
I diese Q.l'ea\' ni la más pequeña diti tul-
tad á mi patria en estos momentos en 
• 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
que todos sus hijos 'deben sacrificarse : de haber distraido de la lucha ni una so-
por ella. Hago gustosfsimo una excep- la voluntad española, cuanclo la guerra 
ción con usted pues si siempre ha sido estalló al fin, á pesar de todas sus con-
para mí muy grata la visita de cualquier traproducentes complacencias para evi-
español, y mi puerta se le abre con t.arla. . 
verdadero placer, sin preguntarle sus »Ml ACTITUD DURARA TODO LO QUE 
ideas, ese sentimiento es aun más vivo DUREN ESTAS CIRCUNSTANCIAS. . 
en las horas de prueba, cuando los lazos :.(Juando suene la hora de la gl'an h-
que nos unen se aprietan más con los qnidación, ~ entonces tomaré el desquite". 
duelos comunes. No le extrañará á us- de mi ::J,ctual silencio, "no sólo con pala-
ted sin embargo, que por esas mismas bl'as, sino con actos», cuando mi con-
con~ideraciolles pat.rióticas guarde cier- ciencIa de español lo exija, estando fi/"-
ta reserva, que no es propia de mi ca- memente resuelto á cumplir con mi de-
racter en circunstancias normales, Ili ber hasta el fin y á no perdonar sacri-
de la habitual transparencia de mis ac- ficio alguno <'<para redimir y vengar á 
tos ,cn los que nada tengo que disimular. Espü.ñu». .. 
»No ocultaré á usted que cuando salí »Darla esta slt.uaclón, y dado este 
de Venecia á mediados de Abril, venía ' pllnto J1e vista, usted ' comprenderá lit 
l'esuelto á ~umplir, al pie de la letra, imposihilidad de con test al' ahora á la se-
uno de los dos extrp,mos del dilema plan- rie de preguntas que me somete y que 
teado en mi carta á Mella. me int eresan tanto más, cuanto que to-
), Considero como una de las mayores das ellas versan sobre puntos de capit.al 
y más ineptas vulgaridades la ,de soste- importancia á los que he consa.grado es-
ner que, en lo relativo á España, las pa- pecialísima atención. 
labras «el honor nacional», da muerte »Precisamente hay algunos de esos 
antes que la deshonnÍ», <l hay que mo- problemas, como el cambio de las bases 
rir primero que ceder», son exclamacio- de t.ribut.ación, los medios de fomentar 
nes huecas que deben relegarse al des- la agricultura, la industria, la minería 
VáH literario, como cosas inservibles, si y la marina mercante, la necesidad de 
no peJjudiciales. Eso no es cierto para crear presupuestos ext.raordinarios tran-
Es;paña, aunque pueda serlo, y 10 es pa- sitorios para la marina de guerra y la 
l'a otras' llaciones. Esas palabras sono- orga.nización autonómica municipal y 
ras y los sentimi'entos á que se sirven provincial, acerca de los cuales celebré 
de ropaje son algo más que declamacio- largas conferencias en Venecia, hace ya 
nes son valor (:fect.ivo, mat.erial. Eso año y medio, con el Marqués de Cerral-
lo s~bemos perfecta mente los que como bo, asistiendo á algunas de dichas reu-
usted y como yo hemos viajado mucho. niones parte de la minoría carlista, y 
El exaltado honor español. que antepo- entonces trazamos las líneas generales 
ne las consideraciones morales á. todo de un plan completo sobre cada uno de 
interés material , es nuestra riqueza na- e~o~ asuntos, que estudiamos detenida-
cional, la única riqueza nuest.ra que se m íl llt¡~ por espacio de más de un mes, 
cotiza, 1)01' decirlo así, en la Bolsa. de ha hiélHlonos encargado Cerralbo y yo, 
las naciones cada uno por nuestra parte, de hacer 
»Si nuestra patria, á pesar de las tl iJ ~- redactar, por p~J'sollas competentes,me-
venturas que sobre ella han llovido en morias documentadas é informes detalla 
lo que va de siglo, á pesar de la incapa- dos sobre cada uno ~e.ellos. . . 
cidad de muchos de sus gobernantes, y }') Respecto al serVICIO wlhtar y a la 
<le la monstruosa inmoralidad de casi política exterior, asuntos de mi particu-
todas las administraciones, no ha caído lar predilección, t.engo yo ideas persona-
aún al ran{;o del último de los pueblos, les muy maduradas por la reflexión, y 
se debe exclusivamente á ese aspect.o ca- hasta trabajos preliminares que espero 
balleresco que, para las cuestiones in- en Dios den algún día frutos para mi 
ternacionales, ha conservado, gracias á querida España, relativament.e á las 
la fibra de nuestro pueblo. alianzas, punto de excepcional interés, á 
»Esa fuerza es lo único que España mi juicio, pues el sober~io aislamien.to 
puede aport.ar á la nación con que se de I.nglaterra. (que ademas no e~ tal ~IS­
alíe,éf día de una conflagración europea, lamlento) ser~a' mortal, y ya}o ha SI?O 
y por lo tanto debe conservarla celosa- para la Espana. de nuestros. dlas, l? mls-
mente, con el mismo celo con que cada mo qye el men'Ílgar proteccIOnes é mter-
una de las otras naciones O"llal'da la fuer- "enmones, que el solo resultado que po-
a za que la es éaracterísti~a:: Inglat.erra drían dar e~ reducir .l~. que, fué Señora 
su dinero, Alemania su organización mi- d~l mundo a !a cOlldlclon actual de Gre-
litar ,Francia su sUpl'emácia intelectual. Cla ó de Servla.» 
Dada nuestra hist.oria y dada nuestra 
situación, para nosotros no llllede haber 
ya desastres irreparables, más que los 
desastres morales, pues los materiales 
los hemos conocido todos. Así, por ejem-
plo, si el almirante Cervera, rodeado 
l)or fuerzas diez veces superiores, y pu-
diendo capitular en términos relati va-
mente aceptables, prefiriese salir á la 
desesperada y perder torlos sus buques, 
hundiendo al mismo tiempo en el mar 
los barcos enemigos que pudiera, no so-
lo haría un acto heróico, sino un acto 
útil, materialmente lHiI para España, 
conservándola la aureola que nadie ha 
podido quitarnos todavía" aunque ]a de-
jase sin barcos. 
}')Por todas estas consideraciones salí 
de Italia decidido á protestar "con la 
fuerza» contra los que prostituían á mi 
patria con una serie de inconcebibles 
humillaciones. Pero al llegar al mar del 
Norte (pues á Bruselas retrocedí más 
t.arde) recibí aviso de que la guerra es-
tallaba irremisiblemente de un momento 
á otro, y entonces. ya que no era nece-
sario cumplir e] primero de los extre-
mos del dilema de mi cart.a á Mella, me 
propuse cumplir el seg'undo, y fielmente 
]0 cumplo, encerrándome "en la más ab-
soluta pasividad,., viviendo solo de las 
J10ticias de la guerra, no creando ningún 
obstáculo á la acción militar de España, 
y desesperado de mi inacción forzosa, y 
extremándola, sin embargo, hasta el 
punto tIe que Ole privo de formula!' mi 
opinión sobre los sucesos que veo desa-
lTollarse. Los que han cometido el cri-
men de lesa nación de no prepararse pa-
ra una guer!'a fJllP. t,od o~ veíamos como 
inevitable é inDlill<'nte de:S lle hace más 
de dos años, no podrán acusarme nUllca 
Por mi parte nada he de añadir.Cum-
plo mi misión de periodista informando 
á los lectores de «El Imparcial» de al-
go que creo les interesa, puesto que don 
Carlos es un importante factor de la po-
Iít.ica española. Juzgue cada cual como 
mejor le plazca 10 que D. Carlos me ha 
dicho: mi papel es ahora de nanador, 
no de crítico. 
MANtlEL ALHAMA 
Castelar y los republicanos 
«El Republicano}'), de Alicante, ha ce-
lebrado una «interview» con CastelaJ'. 
Tenían los republicanos puesta en ese 
hombre su esperanza, y el tribuno les 
resulta ahora como verá el que leyere: 
cEn todo lo que ha pasado con oca.sión 
de mi artículo-dice CasteJar,-no en-
cuentro motivo de a~ombro más qne en 
la tlxtrañeza que hit. cau~ado á los moná,r-
quicos mi lenguaje ue republicano vipjo. 
¿No he dbho y repetido qu~ permanece-
ré siempre fiel al ideal repu blicano? ClIan· 
do he querido poner un ejemplo de con-
secuencia política: me he citado á mí 
mismo,porqueá seguir los derroteros que 
me marcaba la condncta de los republi-
c allOS , debiera serlo t odo menos republi-
callo.Cuando licencié á mi part id ll , ! ' " 
empujé á nadie, ni siquiera aconsejé. 
Q¡¡erían irse los unos C011 Salnlerón y 
Ruiz Zorrillaj los otro:; l:(Jn los monár-
quicos. Yo les dí los pasaportes, para que 
me dejaran en paz. 
Como ~u illt,erlnclltnr le dij era que l o~ 
republicanos cifraban su '~s peran za en él, 
dij r,. 
-Confío en mí mismo. N o veo Ulas 
que negruras. Los que enredaron la ma-
dE'lja, qu e la desenreden. Impónese, sí, 
u na r epública ul t raco nservadora, que 
ofrezca sólidas garantíd.R al clero, las no-
blezas y la: clases acomodadas. 
Preguntado si dedicaría su prestigio á 
conseguir osa ' solución, oontestó recor-
dando el cllent,o de aquel sujeto de que, 
oy endo el serm óu de Pasión, elijo que se 
alegraba dt'l tormento de Jestl íl, plles el 
año Rut,er:or le ocurrió lo mismo, y en 
este volvió al huerto de las Oli vas. 
- No seré yo quien vuelva al huerto. 
Los republicanos, que en otra ocasión 
me vendieron y maltrataron, ahora repe-
tirían la suerte. 
Entiende que el partido republicano 
carece de arraigo en la opinióll, y que el 
pueblo es esencialmen tE' monárquicu, co-
mo lo prueba el que, para pon derar la 
excelencia de algo, lo atribuya á la rea-
leza, como en las frases e pala bra real», 
«rey de los oradores». 
-Deeíame Michelet que en tiempo de 
la segunda república t.odavía existían en 
Francia creyentes del Imperio.Aun hoy, 
la repllblica francesa, que creíase defiui-
tivall1ente consolidada, temo que sea tea-
tro de grandes SUCE'lSOS, de los cnales pue-
de considerarse como preludio las desa-
certadas elecciones generales que acaban 
de verificarse. 
Repit.o que no hay que esperar nada 
de mí. Las desgracias de la patria las 
~iento como si fueran domésticas. Las 
1I0rO j pero no veo su remedio. A Sagasta 
le aconsejé que no se hiciera cargo del 
Gobierno, diciéndole: «Si á la~ puertas 
de A vlla hubiera un carro cuyas ruedas 
segaran su cabeza, ¿:,aldría usted? Pnas 
110 salgaj que á tanto equi vale tener el 
poder e.l estas circunstancia ,» 
Ante el cadáver de Cánovas repetí que 
su mejor amigo fué Angiolillo, quien al 
darle la muerte le libertó de las tremen-
das <iesgracias que le habían acaecido. 
A Ruiz Zorrilla le decía siempre que 
perseguía un imposiblej que la revoln 
ción de 1868 fué la última revolución de 
E ¡;paiiaj que hoy, reconocidos los dere-
chos individuales, la libertad de impre,n-
ta y de reunión, el sufragio, era una ton-
tería !.loiiar en revoluciones. 
Llamó piratas y tiburones á l(\s yan-
kis. Recordó el incidl"nte del c Virginius», 
diciendo que no era entonces claro y de-
finido el derecho que nos asistia, como 
lo es ahora y añadió: 
Pasé días de tremenda amargura pen-
sando en la solución del pavoroso prohle-
ma. Ni mis creencias religiosas ni la fi-
losofía me autorizaban á pen~ar en el 
suicidioj pero siempre dije que, si perdía 
á Cuba, me moriría. Cuando el 24 de Di-
ciem bre recibí la com unicaGÍón del feliz 
remate de aquel incidente, rompí á llo-
rar: lloré tanto de alegría, como lloré de 
pena por la muerte de mi madre. (Al re-
ferir esto sollozaba).» 
No es necesario copiar más. Si con lo 
copiado no se les caen á los republicanos 
las alas del cora.zón, es que, ó no tienen 
corazón ó no tienen alas. 
Al cRepublieano" de Alieante )'il. ¡;e le 
han caído. Ya dice el pobre que los repu-
blicanos deben abandonar las quiméricas 
ilusiones que se han forjado acerca de 
Castelarj que estE'l es un republicano co-
locado en el más alto grado d~l platonis-
mo; que no quiere nada con los republi-
canos, y que si solo tu viera que alargar 
la diestra para alcanzar la república, la 
dpjaría caer con abandollo. 
¡Adios: pues , ilusiones de república 
conservadora presidida por el tribuno! 
¡Adios mensajes con millares de firmas 
y con millones de esperanzas! 
El salvador de la replíblica española 
no quiere que lo azoten otra vez los sa-
yones ... 
Falleció el 21 del corriente esA. gloria 
de la lit.eratura y del teatro eSJ.lañ ol, POll-
derada y just.amen te cJlalt,ecida por na-
cionales y extranjeros . F~rvie nte católi-
co y carlista ne corazón, ha. muerto como 
había \,i vido. 
Académico de la de Len~ua desde muy 
j óven , era Secretario perpet.uo de di eho 
c1 oct.ís i 11) 0 cell t rll v direct.or de la. Bi I,lio-
t.eca. Naciona.l. J~l';tre las crel1 ci(lnes de su 
; 'ri i ilf'gi ado 1ngflnio fi g nran "Locnra. de 
Am or », qn e merer-!n I l()l) rosí~ima califi-
('anión ,hJI agustil ,r) J', Blanco O fl,r iR j 
"Virginia" , la nuí :,; ins, i l ada traged ia de 
nuestro teatro , seg i111 Quintana , «L o Po-
Hi t.i vo" y « UII I ¡ 1 a, 'li a I Il \ C V¡¡», \ e l t id 1:\. á 
varios idioma.s extranj eros CJue valieron 
á tan i n, i gl1e vnt e f '.lil:l. :l1Ii ver"al é 1m-
pereced era. 
1:: 11 Jas prod uc'Jiones del esclarecido 
compositor dramático, TMlJayo y Baus, 
parecen renacer las 0bras inmortales de 
los grandes ingenios que florecieron en 
la edad de oro del telltro español. Y es 
que en ellas, á la magia del arte, á los 
encantos de la poesía, á la pnpledad y 
verosimilitud do los caracteres, á la gra.-
da de los chiateH y á la riquf'z fl. de los 
c 'mceptos y la in spiración que en abun-
dllnte raudal se des borda. pn sus fulgoro-
sas pájinas, se unen un espírit.u altamen-
te moralizador y una t.end encia filosófi-
ca social, evident.ement.e sana. P or eso, 
tales producciones, tÍ la vez que sirven al 
espíritu de gra t. o soláz y dulce esvarci-
miento, nutren la. in teligpnci¡t con el sa-
broso alimento de la verdad y llevan al 
corazón por los caminos de la virt.ud y el 
bien. 
Lo cual es tanto más de apreciar y 
aplaud ir, cuanto que en Jos míseros tiem-
pos que alcanzamos ocurre á menudo que 
algunos talentos, en la composioión de 
piezas teatrales , t.ieuden más á arrastrar 
&u género por el polvo de la tierra, como 
el gu,..:ano, que á levantar su vuelo, c,omo 
el á.guila, Lacia aquellas encumbradas re-
giones donde, entr~ limbos de gloria, bri-
lla la bplleza absolnl a,la belleza por esen-
cia, cread ora de t,odas las bellezas que 
resplandecen en el mundo de los espíri-
t.us y de la materia, con virtiendo así el 
teatro en mercado de chocarrerías y vul-
garidades de mal gusto, ó lo que es toda.-
vía peor, en cenagoso charco cuyas pa-
lúdicas emanaciones producen la fiebre 
de las concupiscencias y de las innobles 
pasiones que destruyen en el alma todo 
sentimiento di~no y toda a.spiración le-
vantada y generosa. 
Por eso es muchísimo más de lament ar 
la muerte ne nue~tro ilustre correligio-
nario, Sr. Tamayo y Baus. 
Qll~ Di os haya acogido en su seno el 
alma de tan distinguido literato. 
Crónica agrícola 
~Idur .. '.·z" .' .... re --1':1 .:.hle dt'l la 
jUIOUela.--O ... pue8 ....... rl .. o.- .':1 po-
r.·e .. r d .. 1 @ir. ,. al .. ntin. . .... aluer-
te •• a .... e .. qu., 1011 !'lInlLl • . -ulndu-
ratlu ... e." eur Plaaraonl •. »- ~ ... te. 
nedure. del lih .. rall.n.o - I<:.p,.ñ. 
bab"6nlea. - Palahra. de UD .er-
nlón. 
La naturalpza se IIfIS presenla ahora re-
juvenf'cida, alpgre, dlvt'rtida y Chmo ~i en-
touara cánlicos de alt'gría y de alabanza 
al Criador: lus bosques frlludosos, los va-
lIt's pintorescos, las muntañas, los célm-
pos y lodo animado de nueva villa, recrea 
uuestros sentidos, y parece que rtjuv~nt'­
ce nueslro coraz(lII: estns atractivos natu-
rales eclipsan la belleza artificial de los 
jar,Jin~s. El grano madure, la ) han sido 
dt'capitadas las e¡:pigas pur la hoz d~1 se-
gadl:l', como dl'sear: los buenos eppañoles 
la venida del sable de la justicia á dt'capi-
lar á los malvéldus espanoles Irélidores á su 
patria, después de pt'Ili r estrecha cuell la de 
su administración de rapiña. Los árboles 
coronados de hojas hact'n som bra á las 
colinas y á los cansados labradores mien-
tras hacen el trago que repIten con dema-
si¡lIla frecuencia. Las a\es gnzan de su 
existf'llcia y cantan sus pla('eres y sus 
triunrtls ~on júbilo y ternura: pero si esos 
pajaritos supieran los grandes trab¡¡jos 
que pasa li.:spara y los ma~Clres que ame-
nazan, sus cantares se cunvertirían en ge-
midos y á picotazos se volverían cClllh'a 
los partidCls tUrJlltllh's que hace ar.OR estan 
hacit'llIlo el jUt'go á la maslllerí:1 y á los 
enfmill:"~ dt', 1':í\paillJ; y tengo confianza, 
que Ih'gará día, y sIn lardar, en que ha~­
ta las piellr3s se levalllarfÍll conlra los hi-
jns f'~púreus de la patriil que después de 
empubrecernos y dl'smoralizarnos nos 
traf'1l á la dl'~IJl)lIra. 
PUl'sto qtH' ~, a "rahamos de ~pgar, vea-
mos lo que hemos de hacer en II.s cam-
pf)~ . 
Lo prim('ro qUf' hemos de prnrul'ar en-
sf'guida f'S labrar 1'1 rastrujo lo más pro-
funrlo mt'jllr para fHcili!ar 111 nilJ'i/;cacioll 
) modilicar el estado higrométric'o, pues 
ulla bUl'lIa rolul'a(:ión t'slival f'quivale á 
ulla I'slt'rl'oladlll'a: si se pllrd('1I ptlhH dos 
pares de bueyrs, no cOllh'ntarse con uno 
¡i mellos 'lile el s llh~IICIIl I'III' S(' c:,~rajft!'o Ó 
arenisco ó muy suelto y permeable: des-
PIII'S IjOS COII\' I('P( ' II I¡'¡II,.""S !JIII' VII"h',," á 
PIII('Har la tirITa virgt ' lI, hasléludo ,,1 (' x-
tirplIJor y 1,1 r"sll'i ;:o. Si no 1'$ posihl(l la 
dicha ruluración I'l'dullda , Sl'l'illl precisas 
\arias labores de arado, bastandu una ca-
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da cuarnnta días pilra da!" li('mpo á lo!' 
agMllr.s atmo!'fér il:lIs á pr .. ~ucar la nilrj! '.-
cación del lerreilCl removIdo: ~ aCOIlSf'JiI 
Ollavio OllilVi, qUf' un n)('s Hllles de la 
siplllhra cp.spn lal: labnrf's dp. al ad, l,'i/'m-
hrélll,lo CO!! IlI la lah .. !' ~\lpl'diciill dt' ral'lra 
lí ~xlirpadllr, porque la Iilhllr I'llc: ip. Ille lit' 
arado ha ce qlle las spmillas e ll('lWlllrtJl l 
ulla capa de lp.np-no mal 1'1 rparado, pO/' 1I 
lútil y cruda. En IOI:! (!'I'!'e!} ll:; II'H~ se ¡¡IH'-
tlan rf'gar, e~lá e n boga pI cullivo dl,l 
malz de¡¡pué1" dl'l lrig¡1 1'1I11'1'I'alld" ahollo 
(\1111 el ra!' lrlljo, Sf'a ('SlihcIII, SPII ariO ki-
los de s\l"el'rl)~rilt() eOIl ', riO 1'ulf"ll) illfl.í-
ni co ó ell vt'Z del s ulrilt" amónico, 200 kl-
Ins de nitralu dI:' SOSA: es le maiz dl·he t'1I-
Ircca\'arse y calzarse puesto qu e ha tle 
iltraVf'~ar los calores, pUf'S, 1I11 le rn'lIo re-
movido no se caldea Idnlo , dice: y de aqlJí 
el n,Jagio, que (cUnil cava equi\'aln á UII 
.. i!'go: j) también cn~ el maíz se pUt'dt'n 
sembrar judías t'nana1" 1) los IliIbos . Algu-
nos siembran el alforjón Ú olras plilnlns 
leguminnsas para enll'l'fill'lfI 1'11 St'pli('m-
111'1', ahonando con su pf'l'fll " fa lo, cloruro 
dl~ filltasio y yeso: si se ~il) llIhra Iré bol, se 
pn'Jl a ril el ICrrf'lI11 en .1 .. lio y se sieUlh~'a 
1'11 ,\g-IJslo á dosis de '120 kilos por hrcla-
I'ca, ' escogiendo la s.'milla con cás(',ara, 
pUl'que estando la f\nvollura dolada .Ie un 
al!n poder higroscópico, fav()r~ce lIolabl(l-
ml'IIle la gl'flninaeiólI ~it'lldo un abOllO 
verdf' f'xeelenle sob¡'e todo en la Viña. 
sin olrus idp¡dcs quP. el 111'0 y IlIs placl'l'ps 
sPllsuall'S: que nllt!slra gUt'l'ra con lus Es-
Iildu~ Unidos rslá la justIcia de l,ucsll'éI 
Val'tP. y par'a nfJ~olros gllt'rra sélnl;\) 1If'(;e -
saria; que !'olll lif\llp. confiallziJ 1'11 el ~a­
~rHdll C"rilZI)I : dI' Jt'1-ÚS Ilam •. !n do clln ar-
ctiClllfl ('Il IIlSi¡¡SIIlO ¡Í lodos los 4ue qlliNij ll 
salvar ;í la palria bajo la halldl'l'a cl\ll',!iea 
Irafliei"lIal ClIlIll'a la ~!'pafla mas(,niC'iI que 
li(' II e') parlo ilecrf'lo pilra que los !;o lol'()!' 
modt'I'IIos se reparlan á IIn esl!'il naci ón 
ellill olra rll'~grilci;¡da I'ololii¡¡ : I'ara qUI' 
vi va ESt>1IfW, ha de LDorir la masollería: 
~\lI'rr;¡, plll'S , [¡ la infernal ma~o n e ría . 
El eU /,/,f,sIJnIll;al del ~'allé¡;. 
COI·respondencia 
._-_._---
Sr. Director de LA CRUZ DE SOllllA RIlE. 
Muy E:eñol' mío y de mi consideración 
más disLinguida: Puesto que el fin ql\e 
me propongo al pu blicar estos mal pe!'-
jeñad o>l r englones no es otro que t,ribu-
'tar honor nI Sacratísimo Oorazón de .Je-
StlS , le agrade.cería. sob remanera, se ,.,ir-
vif'se darl~s cabida en elperiórlico ele Sil 
diglJa dirección. Y dando á V. gracia,.; 
an ticipadas. quoda á su disposición su 
affcUlo . S. S. q. s. ro. b., 
Un s/lscl'itm·. 
Ahora, SI'. Valf'lIlín, dc,sf'aI'íll saher su Que la devoción al Oorazón de Jesús 
pal'l'el~ r franco sobre los infanH's Iéldrolles va adqtdriendo de día. en día mayores 
yaukis y Espaila, pUf'S lamhiéll. V. ha de vuelos , 110 n ecesitamos probarlo, pues 
echar lo que ha~ll en su COI'élZOIl de t'S- me atrevo á decir que no hay aldea don-
p;¡ ñul; plWS ya que 11 ueslros e~latl i~tas de de se profese la religión católica, en dOll-
dOllblé (Ii!!eurrall con las pies, nosolrCls pu- de no se vea siquiera nn estandarte con 
dem,ls hablar pUl' sentid" comúlI de que la imagen del Sacro 00raz0n. Eu to. :os 
* * * 
' Id I ti " los pueblos hay devotos, y é.':itos se esme-
carect'n ellos, para 110 ti ar es e CI'IUlI- raucon solícito cuidado en propagar tan 
nales. benéfica devoción, y celebrar cou llHl.j'OI' 
-~Iire V. lo que ha p~~adí) con nnes- Ó mellor solemnidad, segLin los medios, 
Iros funestus g"hip.rnos y (;ub;1 y Filipi- la fiesta del amante Oorazón. Pero en 
lIas " los ~sladus Ullidos, nle ha 11(' nado Jonde va tomando extraordinario inere-
ele tanta i/ldi~nación, que con tal que pu- ment.o es en Ainsa, plles me atrevo á de-
diese ver casligados elllJlO merecen á los eir: sin exageración, que ningún pueb lo 
eSIJiliwles clllp;¡bl e~ y que S~ vf\lIga¡;e Es- de la importancia de dicha viJIa y eH las 
, k' 'circunstancias en que hoy se encuen t.ra. 
pUlia de IlIs prnslilUlrlos yan IS, t'stana ha celebrado con mayor pompa la fiesta 
di~plJuslo á sacl'ilicar todos mis intrresf's, del Oorazón de Jesúfl . El actual eCÓllo-
lIli vida y tuda mi famiba y ver ¡i España mo, D. Joaquín Martí , pronto so d ió 
enlera acabal' COIDO ~lIrnaneia allles que cnenta de la gran devoción que al Deíf¡-
ver el los piralds de los Estados Unidos po- co Oorazcín profesan sus feligreses, y de 
seer CIIIl sarcasmo alguna de IlUeSllélS co- aquí la feliz iniciativa de encargar á llli 
lonias; y si Europa c(,nsienle lan glan 111- Pllrlre misionero del Inmaculado Corazón 
trociniu queda deshollrllda parn '!ietilpre_ de María que por un triduo se encargase 
-Bien, muv liien, Sr. V¡¡lenlíll; eslo de dirigirles la rlivina palabra y de illfla-
J • 1 marlps má,s y más en la llama del am or 
t's hablar en españul y .. el' di~llo hiJtl I e al Divino Oorazón. Feliz iniciativH,. he 
los heriles de la IlIdf'IH'ndellcia: E!'paña dicho, y como era de esperar, feliz é~ ito. 
con el gobierno calólico-tradiciopal le Sll- N o tenían ya en cuenta los fieles de Ain-
hl'ilría fuerza y heroismo para hacer pagar I sa las fatigas; q'16 durante el día sufrían 
cara á IJS yankis su felollía i"f"me y vil: I como consecuencia de sus fll sticas fa,e-
~OIllO hay en E!'pdl'la IDUdlOS milt's de eal'- I nas, pues deseosos Je l'aciarse de las 
lisIas que piensan comn V. y que con el ! aguas purísimas que á raudales brot.a-
t'scajJulario del Sagradu t:()rilzón Ile 1 ban de los labios del amable P. Vised, 
Jpl'lís al pecho están di s plle:;tns á silcrifi- ! ahandonaban sns hogare" para trasladar-
cario tudo para luchar conlra los maStlllPS i se al t emplo. Yo no sé qué admirar más 
1 en dicho Padre si la sencillez con que ex-
de K¡;paña, .Ios de las ctlloll~as ~ !,)~ ~~ lo.s i ponía sus cOllceptos Ó los conocimientos 
Estados ~llIdos, . pl)d~I~IlS IvllPI cf,nhanza i ue en distintos ramos del saber humano 
en que UIOS castigara él IlIs culpahles y IIOS 1 ~a demostrado tener. Ello es que con 
dará :a victoria y salvlIrá .í ~~i'paña Cf)IlI~'a ¡ marcada sencillez y claridad; dejando 
la mason~rí¿¡ por medIO del IL élnllmaso- I entrever de vez en cuando un gran cora-
nicn: sí; España no ha de morir y como i zón, los días 15, 16 Y 17 nos alentó á la 
sin lanllra n/l pup.de vivir, ~~p;¡ña lavará 1 continuación de la s~~ta prá,ctic~ del 
su bandHa aunque sea tí Cos!a ¡h~ UII mar I Apos~olarlo ~e la Orac.lOn. El dla 10 l~?S 
de sangre: mil muertes, alltes qUl' VHIlUS ! hablo de~ ongen~ objeto de la ?~VOClOn 
robados y desh(llll'ildos por los yallkis. ! al O?raZOll de Je::.us, como tamblende los 
. . I I '6 1 ! motIVOS que tenemos para amarle. El Dlo~ {Ianl lograr la Itbertal y sa \'a('1 11 Ile Id' 16 · b' . t 1 t 1 
~ • L' . la nos pro o magIs ra men e, e h~paila aumenta las pla~¡ls cumo. a 1J.~lpl~): deber que tenemos de amar al Oora-
pero 1/l{J¡J,/'~ltltm est COI' 1'II.m·a/Jn/s: . tspa,ll~ I zón de Jeslis, puesto que ~l primera-
110 vuelve a OIOS; los gobiernos I:bera.es I meute nos amó. Y el 17 consideró al 00-
CHmo Faraón no quieren dar lilJerlacl al raz6n de JestÍs como fuente de vida para 
puehln ealúlico que agubiall con tributos las almas cristianas. . 
de sangre y de dlllero: los sostrlledores Oomo si algo faltara para entusIasmar-
del liberalismo están ciegos buscando sulo nos más y más y avivar en nuestros co-
su bieneslar' el mUlldlJ oficial eslá COI'- razon es la llama santa del amor al Oora-
fOmpido } s~ ~ostil'ne por el apoyo de ~rín de Jesús ! vino á .complem~ntarlo el 
muchos tuntos y muchos malvado:;, y lo Ilustrad0':t VIrtuos." Joven ec?nomo de 
. - San Martlll ele Bu¡}, D. J oaqUlll Sopena, 
que pal'f'ce mas ex.tr.a,lw, por mu cha grille quien en la misa solemue del día de la 
de dInero y de.rellglOlI, lo f'~JilI.t's un ilb- fiesta ocupó la Sagrada Cátedra pintando 
surdo: Ilt'ro r1t'Jp.mos obrar a UIOS, y que con vivos colores las penalidades de que 
vengan más ealástrufes y que el pueblo es víctima el hombre durante su vida 
hambriento y sin religiór. t'mpipce Sil ohra morLal, penalidades cllyo alivio se eu-
destructora, } vert'mfJS que los má1" ('II{'- cnentra en el Corazóll de Jestls, fundán-
miglls t!P, 1), Carlos senin los que 1l1¡1~ gl i- dOiie para pr.u har esto. en las mismas pa: 
tanín para que i' f'lIga il df'f('IHIt'I'!'U dilll'- lahras ~e Ol'lst.o «~eJ1l~e ad me omn:s.qUl 
ro , su!' vida:-: y :os tpmplos: Espai¡¡¡ pare- laboratl et, Olleratl estls et ego refiClam 
ce el puebltl de Bahilollia que iÍ pesar de voE;, fruto de est,e Triduo ha sido copio-ver escri tas las tf'fri bies pilla bras The.~et 
so . Aill;;n. 110 cuenta, á lo Sll1110 más que 
lJIane,rlllllinúa divirti é ndose y dalldo bai · l1!lOS ( ~ieLl ve(·ilH's, y , IÍ. pesar ele f'sto, no 
l e~ y banquete." r hlasf .. mando.y hurl¡ill- pnerle menos rlf' cOlif'('><arse que fué bri-
dose de Dius! .. , lIace ¡¡neOS filéiS qIJe , en 1IIu1f,e, colocando á Aillsa en un sitio pre-
UII sermón, UII p¡:(;larreido Padre rrligiosu fi'l' f' I1f.e ('Illt. l' ~ j,)S pueblos cat.ó lieo". 
compélró la ~:spaii¡¡ aclual lí la ucl lit'mpo Hnbo numerosas confesiones y comu-
tle U. 1l0drigo: la \'ió anémica, tii\'idida, ' niones. 
La misa fué solemnísima. Dura.nte f:.~ ­
ta y los días del triduo 1\ 1) falt,aroll ni el 
órgano á cargo del siru)Jli.tico Sr. Jove-
llal' , lJi motetes ni cÁ.llticl's al Oorazóu de 
JeslÍs . En la. tarrle del 17 se organizc; la 
procesión <¡lIe r esu ltó souer bia . Presidida 
por pI Pud re IIdsioll t'I'O, se e.ntolluuan el u-
rante In carrera hi:!lllOS al Corazón de 
Je. ús ; y un cielo espléndidu, la müsicl1 
de vari"s jóvenes del pueblo. quo espon-
tálJ f- Ul1l Pll te se ofrecieron, las colgadu ras 
de los ba lcone:-, IR. atl\1 encia de gente; las 
"iDae.; quo con sus vestidos exteriores 
m an ifestaban el r opaje i1.tel'i or de la ino-
eencia, y que llenas de al egría deposita-
ban á los pies de J estls las florecitas que 
llevaban ,)I! vistosos canast.illos, los sa-
cerdotes que de los pueb los vf-einos con-
currieron para oir las ~onfl iones, so -
lúullJizaroll tan to el aoto, qU I- con c1ifi-
cultaJ S8 borrará de mi meml . ia la gra-
ta illll'l'es iúil que dejó estam¡ " da en mí 
la fiesta riel Sagrado Oorazón del Jesus. 
HO!1IJr y gloria al Corazón amante de 
nuest,ras alnlas-. Que éste divino Corazón 
siente sobre indestructibles cimientos el 
trono desde donde rija los de, tinos de 
nuestra desventurada patria, víctima de 
las iras de los enemigos del reinado de 
Cristo . 
Sobrarbe , Junio 98. 
Crónica 
8oleDlnítdDlo 'I'ríduo 
Ayer á las seis de la tarde dió princi-
plO el solemnísimo que el Apostolado de 
la Oración de est.a ciudad dedica al Sa-
grado Corazón de J estls, con exposición, 
Trisagio eantado por la orquesta, sermón 
á cargo del Rdo. P. Florentino Simón, 
misionero, Letrillas y Reserva. Hoy ha 
continuado en la misma forma, siendo 
oraclor el Rdo. P. Florentín Martín, de 
la s Escuelas Pías, E sta noche á las nueve 
tendrá lugar la adoración de la Sagrada 
Imagen en el Templo de San Frannisco: 
Tri"agio cantado por un coro de niños é 
ilu millación interior y exterior. Mañana 
á las siete será la Oomunión en dicha 
Iglesia, distribuyendo el pan de los An-
geles el Ilmo. Sr. Obispo, lucrándose in-
dulgencia plenaria. A las diez y media 
solemne festividad, dirigiendo la. pala-
bra divina el Rvdo. P. Manuel Ooll, de 
las Escuelas Pías. Por la tarde se princi-
piará á las cinco y media predicando el 
Rvdo. P. Jacinto MartoreB, misic,nero, 
terminándose con solemne procesión acom-
pañaudo á Jesús sacramentado por el in-
I terior del templo, bajo la presidencia del I Ilmo. Sr. Obispo. 
I Ha sid-o-n-o-m-b-'(·:"d"~--·J"e-fe-d-e-Ia prim era 
1, 
brigada de la segunda di visión del quin-
to Ouerpo de Ejércit.o, en Zaragoza, el 
bizarro y pundouoroso general de briga-I cia, nuestro respetable y particular ami-




Va muy adelantada la recolección de 
cereales en esta comarca, que en las tie-
rras fuertes ha sido buena y ha rendido 
bastaute. 
Eñ este mercarlo se cotizau los nuevos 
trigos á 50 pesetas el cahíz, y la cebada 
(m·dio) de 13 á 14 pesetas. 
~. -
Oon moti vo de cumplir piadosa oferta 
hecha á nuestra egregia Patrona la San-
tísima Vírgen del Pilar, Begó el domin-
go último á Zaragoza el insigne Gene-
neral Polavieja acompañado de su distin-
guida familia. 
En dicha eiudad y en los demás pun-
tos de Aragón que ha recorrido el in vic-
to general, ha sido objeto de entusiastas 
y merecidas muestras de afecto y de sim-
patía; jnsto tributo rennido á la honra-
dez, iut.eligencia y patrioLismo del ilus-
tre l\1arqnés de Polavieja . -.. 
Para ocupar la vacante que eu la Aca-
demia de la Historia dejó el Sr. Oánovas 
del Oastillo fué elegido persona de tan 
altos mereci m ientos y so bresalien te ilus-
tración como D. Vicente Vingnau y Ba-
llester, acreditadísimo Médico homeópa-
ta de Madrid,que á sus títulos de Aboga-
do, Teólogo y l\-lédiul , Ulle Jos de Oat,~ . 
drát.ico de lellguns lJeulat.iuas de la E scue-
la S uperior rle diplomacia y de dirdctor 
del Al'chi vo Hist.óri co Nacional. 
E l discurso del oUt'vo académico fué 
elocueutB é illt eresa:t!.ís in:,o bajo diferen-
tes conceptos. 
----.--0-.----------
Hemos tenicl o el gu.'to de salndar á 
IlUf"s t,!,OS considerarh s amigos D. Antonio 
Ab¡¡c! y D. Fran cisco l\fend oza, ilus'rarlos 
y "irt,uosos Párrocos r.!e Cl'.mpo y de .Já-
lIU \' a", re:;pl'L:ti vatnBute. 







sotros nuestro muy queridu amigo don 
Marcelino Pérez, celoso é ilustrarlo Pú.-
noco de PeraltiJla. .. -
Las obras de fá.brica del canal de 'ra-
marite avanzan, y hacen faha c¡¡nt,e ros 
en la sección primera. 
Hemos oido que el personñ.l fal.:ul tati-
vo, deseoso de que lo!! trab¡¡jo:s se acti -
ven, ha resuelto la admisióu de bracen,s 
á jornal ó destajo, IÍ. los pl' cios qlle 1'1-
gen en la actualidad. 
• •• 
La acreditaca y r espetab le casa co . 
mArcial de los seiiores ,Juan AIL1is Hijl 
y Sobrino, acaba de obtener la r ep;esell . 
tacióll de la importante Fábrica de Or . 
namentos de IglP-sia y de todo lo referel ' -
te al cult.o, de los sp.ii ores Hijos ele Fral1 ~ 
cisco de Asis Serra, de Barcelona. 
Préviamellte in \litados, hemos tenido 
el gusto de admirar los excelentes gélH-
ros y objetos valioso~ que formall partf' 
del depósito confiado á los Sres. Albcís. 
como tinicos representantes en esta Dió-
cesis. .. -
E.euela para niño •• 
Desd~ el viernes próximo 1.0 de Julio 
se hallará abierta en la cal!e de los Ar-
gensola, mim. 12. 
Aconsejamos á lbs padres de famili a. 
lleven á dicha escuela á sus hijos, en 1[; 
seguridad que recibirán buena instruc 
ción y serán atendidos con solicitud y es 
mero. 
Alcance 
En Oubil. han hecho los yankis dos de~­
em barcos por la parte de Baiquiri protf' -
gidos por su escuadra, apoderándose 11, ,; 
fuerzas del primer desem barco de las pe . 
sici~nes que ocupaban las nuestras qu. \ 
1mbleron de replegarse hacia la lllon . 
taña. 
Esas noticias, unidas á la frase de qU I' 
Stt situación es 1nuy c'ritica con que ter 
mina su parte el almiran te Sr. Oervera . 
y al desembarco de las tripulaciones d \~ 
su escuadra, revisten verdaderos carac-. 
teres de gravedad y han producido en to-
da!t partes profunda y justificada. sensa-
ción. 
Seglln un despacho de Hong-Kong 
desmentido por el Sr. Sagasta, parec~ 
que Manila se ha rendido á los tripulan-
tes de los barcos de guerra extranjeros 
surtos en su bahía, menos á los de la es-
cuadra de Dewey. 
Seglln dicen de Viena, todas las poten-
cias están resueltas á impedir se esta-
blezca eD Filipinas un gobierno republica-
no independiente. Inglaterra aspira á. 
que el Archipiélago quede en poder de 
los yanlds que lo han conquistado. Fran-
cia y Rusia á que viva sometido á E spa-
ña y Alemania á que se establezca aHi 
un protectorado de todas las pot.encias. 
Las últimas sesiones del Congreso han 
sido verdaderamente borrascosas. El De-
creto de suspensión de las mismas fué 
ayer leído por el Sr. Sagasta. 
El «Dayli Maill» de Londres dice qU f 
la infanta Eulalia ha salido para Vienl', 
con una importantísima misión. 
Oonsidérase inminente un choque en . 
tre nuestros bra vos soldados y las fuer-
zas yankis desembarcadas. 
Oréese aplazada por ahora, la crisis mi-
nisterial. 
Santoral y cultos 
... ... " ............ ,... ..... . ...... .... .. ~ .. _ ........... . ............. .... .. - ............. . 
DomID,," eS.-San Pelayo, mr. 
La . . misa de alb~ én el a.'tar de la Sagrada 
FamilIa d e la Sta. CateJral a las 4 En la mis-
ma iglesia á las 7, 8,9 )"11 misas de hora 
en los altales ¡'vlayor, Santo Cristo de 105 Mi. 
lagros y Sagrada Familia r~spectiyamente 
En la Parroquia á las 7 y 1)2 misa RePll ra-
dor,¡ al S. Corazón de Jes ús. 
En la iglesias de la Catedral y San Fran. 
ci5C O, á Ins d Cl ce misil re%ada. 
¡.UD~ ... e., . - S'll1 Zoil o )' ('omps. mrs. 
:\Iar .. •• ~S,- ·SalllI)S Ltón 1I j Paulo IV 
papas }. confes ores. 
l\~It')~enlell ~9. +-,-Salltos Pedro y Pa-
hlo , :lf'oqolLs , 
I. ~b ll1 is:~s de alh,l , hora Repar:tdora como 
el lJonlln go. 
.1 ue .. t.\ IJ :10. - L;:¡ CCoII !llemoración de San 
r'abl ll apóslOl y Sa n .\Iarcial, ob. y cor¡f. 
, icrau'!f l." el.., JuUo . . - l. " I reclú~Ll m<1 
: H n~ r( d(' \ ::~sl ro Señor Jesucristo y Santos 
C :l;' lú l ' :-;, c"::u ¡"o, obs. y mrs. 
~uIJlldo~. - . Sa ntos Proceso y Nlartinia-I j 11~"I ) 1: , ; , . 
D,\ I;li,\"'flW:- lml'n'lltn de Je@lÍtI Corral;~:--
-.. " ~ "}-"'::;':..1 :.".... - t .- .... -'''"'~. -
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
ANO XIV DE SU PUBLICACION 
Preelo de ••• erlellto .,0 la peoio.ula .... pe.eta. al aao 
Se publica los dias 7, 15, 22 Y 30 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mal'lo, á dos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grabados representando retratos de per:;onajes, asuntos de ac· 
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc. , sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto ar,ual de la publicación forma un hc:rmoso volúmen en folio de 768 pági-
Ilas de texto, con centenares de grabados . 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompai'la-
do de un pliego de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons. 
tituyendo un \'erdadero 
REGALO 
de uno ~ dos tomes anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Preelo de .u.erlelón 
I!n Espal'la ~ islas adyacentes, 10 pesetas al afio. 
Bn los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se suc¡cribe en la Administración de La Hormiga de Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los serlo res corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
BEspe· NJ1~··\B· ,- LE . / \ l . . ! . '1 . '. . - . - _ . '- '!) ) . \ ~ -' - _.. '- -




___ o •• - • • • ~ • •• • - • __ • 
Única casa e~ la provincia 
que lava al vapor y á s~co, sin encojerse las prr.ndas, con las máqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
I~~'ipecialidad en negtros indestructibles para lulos 
Los trajes grasipnlos vnélvr.nsp. nuevos y los rlescotoridos se ti-
ñen, dándolrs rl color Illw (>1 clilmte pligp en los mllCslrarios (lue obran 
en poder rlel rflprpspnlante en Raruaslro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el General nieRr~o8, número t~ 
- . - - - . "-
CENTRO FUNERARIO 
Grao depó.lto de eaJa. mortaorl •• al por ma,.er ,. meaer 
de '1'CJMÁ S LA 1--0 R RE 
E!lte Centro !le ellcarga tle !Imortajar y eorrer grati~ la~ dili¡rAllcia~ propia!! de entierro'l . Rn el s. 
encuentran la~ caja~ má~ harata ... ma" "ólida~ '! filie rná~ rtl-li .. ten a 1:1 IlIIme,lad, no I.eniendo rivlI el! 
¡,aratllra y h~le~ gn!lto, por lo ~lt~é, y á lin. dI' I~O .;~lir 6.ngañatlo_, iln.te~ de harer ai.u~te con ni "gil 
otro estahler.Jnllento hay que vl,¡ttar el varJ:lI!islmo >lllrtldo 'lile en cajas de acero. luerra galvanizado 
'! maJera, y la magnllica lIerie de adornos de tlldall cla-e!! de~,le lo~ má~ lujo)los hasta los de sum. 
,¡encilltlz, existen á di'lposición tle nuestra numerosa clientela y al púhlico en general. Tamhlén 
encargan lapida" mortuoria!! destle las más sencillall ha!lta la.; de más lujo. Jlara lo cual tiene relacio-
nes COII los prmcipaltls marmoli,¡ta.¡ de .\lallrid, Barcelona y Zaragoza. Cuantos encargos SI reciben 
de la ciudod ó de ru~ra. se sirvan con prontitud. e~mero y economia • 
¡NO EQUlVOCARS~~! - Argensola, 0, - BARBASTRO 
f,'e E!!tahlecimie!llo no tiene agentes. . 
• -" -"'. .; . .. ::;1 .: &,;. ~.,. • • .. ~. . ":; "- ' . ' _ • 
Interesante á los labradores 
Grande economía TRILLOS 
Al por mayor: su autor, farmacéutico en Barba8tro; Sociedad Farmacéutica Española, 
Vicente Farrer y Oomp.·, Hijos de Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
y Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.·, Bil-
bao; Mf'lchor Garcia, Madrid; Pérez del Molino y Comp. a, &ntander; Simón Echevarria, 
SQ1¡ Seba8tián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señora viuda de Jordan, Zaragoza. 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, M.ÉXIOO. 
desde veinte pese tfl,.~ en a l l ,~Ia. nte, hert'a~os con pellernales ext.l·anjeros, más 
fuertes y de más duración que los de acero y mucho más que los de sie-
rra, sin necesidad dA gastos de reparación puesto que el pedernal no se 
gasta y es )0 que más corta la paja. 
Los t.rillos que const.ruyo se garantizan como vengo haciéndolo hasta 
aquí. También se remontan y reforman toda clase de trillos á precios eco-
nómicos. No comprar sin ver los trillos de esta casa, 
I:II~ n UAJ 11: IU ·\ n {I: V ,\ LII~Nfl'l ~ VII •. ~ 8 
LA VERDADERA AGUA DE VI e BY DEL ESTAD U FRANCÉS 
es la mejol' de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de dicho nombre otros manantiales que no llegaD con mocho á r(·mnir 
las excelentes propiedades cUI'ativas de las legítimas aguas de V leB Y. 
Para favorecer al publico., y á fin de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejores condiciones la verdadera agua rnineral de 
V/CH Y, cedemos el manantial «PARC» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de VICO Ji dcl Estado gozan de I'eputacióo universal, 
y las eminencias médicas las recomiendan espeeialmp,otc para com-
batir las enferrnedades del estón~a.qo, las del aparato bilia~', 1·iñones, 
vejiga, cálculos, gota., diabetes, m.al de jJiedra, albuminuTia, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TBADO CASTILL vi, Farmacéutico 
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SllIAl\TARIO TBADICIOl\T ALISTA 
Periódico semanal. - Suscri pcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuflcios, esquelas de defunción, cOIHunieados y avisos á precio~ convencionales 
A.dministración: calle de los ilrgensola, 49, BARBASTRO 
